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Előadás kezdete %G árakor!
í
Folyó szám 148. Igazgató : HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debrecz en, 1918 január bó 8-án kedden, C) bérlet 25. bérlet szám.
Zsuzsi
O pere tt 3 felvonásban. í r tá k  : M artos Ferencz és Bródy M iksa. Zenéjét szerzé : K álm án Imre. 
_______________________________________ ‘ Rendező : Kassay Károly._______________________________
Személyek:
F alse tti, kamaraénekes 
Pribicsey, postam ester 
Zsuzsi, gyám leánya — 
Laufen Laufen, gyáros 
Szeraffin, neje —  —
Péterffy , szerkesztő — 
D innye, riporter —  —
K assay Károly 
Varga Simon 
H orváth Nusi 
Sugár József 
K. Szűcs Irén 
Horváth K. 
Várnay László
Polgárm ester— — — — Ádám József 
Színigazgató — — — — Kálmán Illés
Orvos — — •— — — Gálitzky K.
Johann — — — — —  Szakács Árpád
Pintér-, czizmadiamester — Arday Árpád
Prebinyei — —  —  — Ferenczy Lajos
Tűzoltók, nép.
F ö ldszin ti családi páholy 22 K  44 fill. 1. em eleti családi páholy 18 K  3G fill. Földszinti és f. 
• em eleti k ispáholv 14 K  50 fill. M ásodem elcti páholy 9 K  70 fill. Tám lásszék I .  rendű  4  K
, 08 fill. Tám lásszék II . rendű 3 K  26 fill. Tám lásszék 111. rendű  2  K  86 fill. E rké ly  I. sor 1 K
84 fill. I I .  so r 1 K  54 fillÁ lló-kely. 80 fill. D eák-jegy 60 fill. K arza t I-ső so r 64 fill. K arzet-álló  50 f.
Heti mfisor: Szerdán, A  bérlet, Trobadour, opera. Csütörtökön, B  bérlet, Trobadour. 
Pén teken , C bérle t Trobadour. Szom baton d. u . gyerm ek előadás, Alszik a  baba. Este bérlet
szünet, Éva. Vasárnap d. u. Svihákok. Este Éva.
Folyó szám 149. Debreczen, 1918 január bó 9-én szerdán A) bérlet.
T R O U B A D O U R .
O pera.
D ebreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata 1918.
